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『図書館とAV資料』
『マルチメディア』という言葉が流行語の
ようになっている。 マスコミにも頻繁に出て
くるようになった。
マルチメディアと言ってもいろいろと解釈
のパターンがあるようだ。 単にオーデオ・ビ
デオ機器， OHCなどの教育用の資料や設備
を総合したものを言うこともあれば ， CD­
ROM， 学内外データ ・ベースなどとキャン
パスLAN などと有機的に接続して， 居なが
らにして欲しい情報を入手できるようにLた
システムなどを言っている場合もある。更に，
CDやオーデオ ・ビデオ機器も LANに接続
したものなど， 拡張には限りが無い。
私がはじめてこの言葉を耳にしたのは金沢
大学附属図書館の『マルチメディア・コーナー』
を見たときである。 オーディオカセット ，
CD， LD， ビデオシステムなどなかなか立派
な設備であるO また， 富山県立大学内にある
放送大学の『ビデオ学習センター」などは独
学できるようにセットされた立派なオーデオ・
ビデオ学習設備を持っている。
若者の図書離れが言われているが， ビデオ
映像やアニメーションによる解説， 特に科学
現象の解説には基礎的な部分によるインパク
トから学術的刺激を受け， 興味から学習意欲
工学部教授藤 田 宏
が啓発され， 更に， 読書へとつながっていく
ことも教育の一つの手順として考えてみる値
打ちがあるように思う。 生涯学習や大学開放
が大きく言われるようになっているが， 時代
の流れとして大学図書館もこの流れを避ける
ことができなくなって来るだろう。 このため
には社会人にとっても親しみ易い学術的に価
値のある資料も揃えて行かなければならなく
なるだろう。
大きなマルチメディアシステムは， 研究活
動を活性化させるうえで速い情報収集手段と
して必要なことは勿論であるが， 大学のもう
一つの目的である学習， 教育の手段としての
多様なメディアの活用も忘れてはならないの
ではなかろうか。 ビデオ， CD， LD と言え
ば低レベルの話に聞こえて， 避けて通りたく
なるかもしれないが， 視覚に訴えられるイン
パクトの強さには計り知れないものがある。
休憩時間や放課後にこれらのビデオやCD，
LDを楽しみながら学術的知識や教養を深め
ることがあってもよいのではないか。 ビデオ
カセット， CD， LD等の充実が書籍の充実
に匹敵するくらい重要な図書資料となる日が
もう既に来ていると思う。
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一一 駐日アイルランド大使一一
「ヘルン文庫に感嘆の声一寸
駐日アイルランド大使のジェームス・ シャーキ一
氏が， 去る 4 月 25日(月 )に 本学附属図書館「へ
ルン文庫」を訪問されました。
大使は， 昨年 6 月号の「文芸春秋」で， ハーン
のお孫さんの小泉 時氏とともにハーンの墓前で，
「是非富山大学のへルン文庫を訪れたい」と語っ
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ておられる写真が掲載されていましたが， それが
このほど実現したものです。
夫人とともに文庫に入られた大使は， 瀧津館長，
平田元館長の案内でハーンの蔵書を一冊 一間手にさ
れ， 一時間余りにわたって熱心に閲覧されました。
最後に次のような感想を残されました。
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昨年10月から五福団地基幹整備工事が進められ，
正門から附属図書館前でのメインストリートが整
備されました。
これに伴い， 附属図書館前ロータリーも一新さ
れ， 歩道と車道が入れ替わり， 歩道部分にはイン
ターロッキングブロックを敷き詰め， カラー舗装
となるとともに新たにベンチが設けられ， これま
で以上に学生の集う場所となり， 図書館利用の増
加が期待されます。
また， メインストリートのカラー舗装と随所に
置かれたベンチ， そして， 整然と整理された植栽
とわかりやすい案内標示で， 本学構内は何となくさ
わやかで落ち着いた学園環境をかもしだすようにな
りました。 更にカラー舗装された歩道には， 井水を
水源とする自動降雪感知融雪装置も取り付けられて
おり， 冬期にその威力を発揮するものと思われます。
身障者・高齢者のために
一一外壁@塗識も一一
また， メインストリートの改修にヲ|き続き， 図
書館本 館の建築後初の外装塗装工事も進められ，
ベージュ色の図書館に新装されました。
更に， 夏休み期間中を休館にして電気設備の改
修工事も行われ， 館内の照度が一変しました。
これら新装になった図書館本 館を大いに利用し
ていただきたいものと期待しております。
一�dbレペータ「ス回一場事務齢、を盈個-
このほど， 附属図書館に身障者のためのスロー
プ， エレベーター及びトイレが新設されました。
これは， 平成5年度補正予算事業「身障者・ 高
齢者が利用しやすく， また， 地域住民に 開かれた
学校設備の整備事業」の一環として整備されたも
のです。
整備されたスロープは， 附属図書館玄関左脇に
設置され， 1 /11の勾配で、幅135cm， 長さ 1，470cm，
また， 踊り場が 2ヶ所に設けられています。
エレベーターは， 玄関ロビーの右奥の本館南東
側に設置され， 乗用車椅子兼用型で11人乗り (重
量制限750kg) の立派なものです。
また， 身障者用トイレは， 1階エレベータ一口
の横に設置されています。
これらの整備で， 従来からの一般 開放に加え，
更に身体の不自由な方にも十分利用していただけ
る図書館に機能が拡充されました。
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去る 8月 4日同午前 9 時から約 1 時間の予定
で， 今年 2回目の構内一斉清掃が実施されました。
当日は， 猛暑続きの中， 全員で図書館周辺の紙く
ずや空き缶等を回収しましたが， その量の多さに
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モラ ルの低さを改めて 思い知らされました。 予定
の時間をオーバーして屋上の草むしりを終えた頃
は， 参加者全員すがす がしい汗をかいていまし
Tこ。
く電子情報図書館を目指して刀〉
富山大学キャンパス情報ネットワーク(tya
net)を介して， 図書館外からの OPAC検索がで
きます。 このサービスの実現は前号( 1書香J No . 
23)でお知らせした図書館情報システムの更新と，
本学のFDDI方式による学内 LAN環境の整備に
よって可能となったものです。 キャンパス情報ネッ
トワーク(tya-net)接続申請手続 (本 学情報処
理センター扱い ) を済ませ， 学内 LAN 接続端末
テストを完了したノfソコン等を使えば， 図書館ま
で足を運んだり電話をかけたりしなくてもいなが
らにしてOPACにアクセスして， 本学図書館が所
蔵する図書館資料について調べることができます。
1 . 本学が所蔵する図書や雑誌データの検索が便
利になりました。
図書データ( 昭和60年度以降受入分 )約 28 万件
及び雑誌データ約1 万3千件(現行受入約 2千 8
百種の受 付情報を含む)がOPAC画面のメニュー
コマンドによ り， 多様な検索語を用いてスムーズ
に検索できます。
データの更新はほぼ毎日行われますが， 雑誌一
括所蔵については主に平成6年 3月15日現在のデー
タとなっており， 一音問こは機種更新にかかわるデー
タ以降に伴う不完全デ ータも含まれています。
(現在， 修正作業を進めております。 )
2. 研究室のパソコン等からOPACサービスを
利用できます。
あらかじめ 本学のキャンパス情報ネットワーク
(tya- net)に接続を完了したノfソコン等を用いて
自由にアクセスしてくだ さい。 OPAC検索端末
としての機種は特 に限定 されません。 その機種に
対応したLANボードを使って TCP/IP通信ソフ
トを立ち上げ， Host Name : 160. 26 . 195 . 195で
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OPAC に 接続後， lo gi n: g uest と打ち込めば
ログイン完了です。 ディスプレイに 表示される
(SJ IS/NewJ IS7 /OldJ IS7 /NewJ IS8/01dJ IS8/ 
E UC)=)で使用コード名を 指定 して， オープニ
ングメッセージがあらわ れたら検索 開始です。
3. 24時間体制でアクセスできます。
目録データのパッチ処理等の時間帯を除いて，
いつでも OPACサービスを利用できるよう図書
館情報システムは 24時間稼働しています。 当面の
OPACサービス利用可能時間は次のとおりです。
月 曜日 ~金 曜日 = 1 : 30 - 21 : 30 
土曜日 = 1 : 30 - 2 3 : 00 
図書館の休館日 = 1 : 30 - 24 : 00 
メンテナンス等によ るサービス休止の場合は事
前にオープニングメッセージでお知らせします。
4. 0PACサービスのデータ充足率について
本学の OPACには全蔵書の 4 割弱のデ ータが
入力されています。 全所蔵データを網羅的に調べ
る場合は， 図書館備え付けのカード 目録や冊 子体
目録を併用して検索する必要 があります。
5. 0PA Cサービスへの接続並びに利用手続き
について
図書館情報システムの OPACサービスそのも
のには利用者登録等の手続きは一切必要ありませ
んが， OPACに アクセスしようとするノfソコン
等については富山大学情報処理センターへ申請し
てキャンパス情報ネットワーク(tya- net)に登
録する必要 があります。 OPACサービスは学内
LAN接続端末からの利用を前提としています。
( 附属図書館学術情報係 内線 2636)
<<CD-ROM情報検索サービスの紹介(V) >> 
CD-MAGAZINE 
CD- M AGAZINE は， 圏内の一般的な週刊誌・
月刊誌から， 業界誌， 月報 類， 外国の経済誌まで
約1，300誌の雑誌記事情報を収録して います。 収
録範囲は1981年-1992年で， 1981-1990と， 1991 
-1992の 2枚のディスクに分かれており， まずこ
のどちらかを選択します。 検索は， フ リーキーワー
に 著者名， 掲載雑誌名， 発行年月日， 分 類コー
ド等から可能です。 操作方法は， 以前からある
CD- HIA SKやCD-B OOKと同じです ので， こ
れらを使ったことのある人なら容易に使えるでしょ
つ。
記事詳細表示例(一部の記事は抄録付)
・標題・ハーン来日100年 怪談・ 江戸から
明治へ一石川鴻斉・ ハーン・ 激石
・著者・平川 祐弘
・出典・アステイオン 17' 90. 7 p 208-228 
・抄録・1 2代目の小泉になれそう にもない」
とつぶやいた激石。 五高， 帝大の輝
かしい前任者の名声に圧倒された明
治の文豪は， いかにして心のわだか
まりをふりきれたのか。
情報提供者 : 日外アソ シエーツ
【M0849973】
主要 採録対象誌
潮/エコノミスト /エネルギー /海外労働時報 /
化学経済 /月間 Asahi/建設月報 /現代/現代思
想/週刊朝日/世界 /中央公論/NEX T/日経ビジ
ネス /婦人公論/文芸春秋/ AE R A  / B usiness 
week (米)/F ar E astern economic review (香
港)/F ortune(米)/Le Mond e(仏)
(詳しい採録対象誌のリストは， 備付けのマニュ
アルに記載されています。)
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CD-ROM版世界大百科事典
平凡社の「 世界大百科事典J(1988)のCD-ROM
版です。 本巻 30巻と索引巻 1 巻の全 31巻から， 総
項目数 9 万に及ぶ本文全文， 索引語40万項目すべ
てを収録しており， 図版や表も検索できます。
百科事典は， あらゆる分野をカバーする知識の
宝庫です。 どの本を調べたらよいか分からない時
は， とりあえ ず百科事典にあたってみるのも良い
でしょう 。 ところで， 百科事典を引く時， いきな
り本巻を引いていませんか。 平凡社の 「世界大百
科事典」の場合だと， 本巻の見出 語は 9 万項 目で
すが， 見出語になっていない事柄でも， 他の項目
の中にそれに関する記述が載っているかもしれま
せん。 そこで， まず索引巻を引いてみましょう 。
そこには40万に及ぶ索引語が載っており， 何巻の
何 ページを見ればよ いか書いてあ ります。 CD­
ROM版でも， 見出語から検索する 「見出語検索」
や本文中のポイントとなる言葉(即ち索引語) か
ら検索する 「キーワード検索」が用意されていま
す。 また， 冊子体では不可能なキーワードの掛け
合わせ検索( AND検索， OR 検索)や， 前方 /後
方一致検索も可能です。 検索結果はウインドウを
聞き表示します。 ウインドウは同時にいくつでも
オープンでき， 拡大・ 縮小したり好きな位置に移
動したりして， 複数 ページを見比べることもでき
ます。 印刷は， 項目単 位の印刷のほか， 範囲指定
印刷も可能です。
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《オンライン情報検索サービスの紹介(V) >> 
CA 
今回は本館で最も利用の多いCA フ ァイルにつ
いて紹介します。 CA フ ァイルは， STN-In terna ­
tiona lという オン ラインネットワークシステム
で提供される デ ー タ ベースの 1 つ です。 この
STN -Interna tiona l  (The Scien ti fic & Technica l 
In forma tion Ne twork ) は， 日本の J ICST(日
本科 学技術情報セン ター)， ア メ リ カの CA S
(Chemica l A bs tracts Service)， ドイツ のFIZ
k ar lsru he が共同で提供するもの で ， BIOSIS 
(生物)， CA (化学)， COM PENDEX (工学・技
術)， INSPEC (物理学， 電気・電子工学)， ME ­
DLINE (医学・薬学)など， 約160の 世界の主要
な科学技術関係 のデータベースを利用できます。
このう ち， CAフ ァイルはCA Sが作成する化
学文献情報のデータベースで， 冊子体のChemica l
A bs tracts に対応しています。 収録範囲は 1967
年から 現在までで， 2週間にl回フ ァイルが更新
されます。 デ ー タ件数は 1994年 6 月 現在で 1，140
万以上になっています。 レコードは書誌事項(文
献 タイトル， 著者名， 掲載雑誌名， 発行年等)，
抄録(内容の要約)， 索引(文献の主題内容 を表
した言葉) から成ります。 検索は， 文献の主題，
著者名， 発行年， 言語， 資料種類など， データの
入力されている項目のほとんどから可能です。
主題から検索する場合は， 検索に使う キーワー
ドをいくつか用意してきて下さい。(端末操作は
図書館員が行います。) この時， その言葉が一般
的な言葉 (冊子体ならGenera l Su bject Inde x 
で探すような言葉) なのか， 特定の化学物質(冊
子体ならChemica l Sunbtance Inde xで探すよ
うな言葉〉なのか区別しておいて下さい。 後者の
場合， 索引は物質名ではなくその物質のCA S登
録番号(個々 の化学物質に対しCA Sが付与した
番号) で付けられているため， 物質名で検索して
も検索洩れが生じます。 そこでまず， REGISTRY 
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という化学物質データベースで物質を検索し， 得
られたCAS登録番号をシステムに 記憶させた後
に， CA フ ァイルに移 って文献情報を検索すると
いう 手順になります。
データの表示は， フ ル表示， 書誌事項のみの表
示など様々な形式があります。 詳しく表示するほ
ど料金が高 くなりますが， 書誌事項と抄録を表示
する人が多いよう です。
また， CA の関連フ ァイルとして以下のものが
あります。
WA previews } CA に収録 予定の書誌情報を，
CA より 8 週 間- 10週 間早く 検
索できます。 約80%の記事は 抄
録付きで， 索引はCA S登録番
号のみです。 レコードが完全に
な っ た 時点で CA に移 され ，
CA previews からは消されます。
WAOLD} CA よ り古い 文 献 情 報( 1957 
年-1966年) のデータベースで
す。 レコードは， Chemica l A b­
s tracts の 抄録番号と CA S登
録番号から成る簡単なものです。
CA S登録番号で検索 して， 得
られた 抄録番号をもとに冊子体
のChemica l A bs tracts で文献
情報を見るという 利用形態にな
ります。
なお， CA 関係 のフ ァイルは午後6時以降にな
ると大学割引きが効きますので， 午後6時- 7時
の利用も受 付しています。 利用の際は当日の午後
4時半までに予 約を入れて下さい。
(附属図書館学術情報係 内 線 2636)
一一= 附属図書館統計(平成3年度~平成5年度)一一=
区 分 平 成 3 年 度 平 成 4 年 度 平 成 5 年 度
515，292冊 528，689冊 542，995冊
蔵 書 洋 237，572冊 244，854冊 251，847冊
計 752，864冊 773，543冊 794，842冊
平日 8，468種 9，035種 9，044種
所蔵雑 誌 数 洋 4，269種 4，545種 4，477種
計 12，737種 13，580種 13，521種
平日 13，023冊 13，397冊 14，306冊
年 間 受 入 数 洋 9，894冊 7，282間 6，993冊
言十 22，917冊 20，679冊 21，299冊
平日 4，345種 5，167部 4，520種 5，400部 4，800種 5，692部
年間受 入 雑 誌数 洋 1，707種1，852部 1，703種1，842部 1，673種1，802部
計 6，052種 7，019部 6，223種 7，242部 6，473種 7，494部
年間製本冊 数及び
冊 数 5，517冊 5，272冊 5，119冊
金 額
金 額 8，406，000 円 8，399，000 円 8，118，067 円
学 生 6，443 人 6，625人 6，938 人
奉仕 対 象 者 数
教職員 791 人 798 人 793 人
年 間 入 館者 数
時間内 156，962人/開館293日 155，977人/開館249日 175，628人/ 開館 273日
本 館
時間外 34，049人/ 開館 205日 30，122人/開館180日 30，242人/開館 202日
年 間 入 館者 数
時間内 46，852人/開館 293日 45，851人/開館 249日 52，605人/開館 241日
工学専門図 書室
時間外 1，468人/開館 28日 5，078人/開館115日 9，502人/ 開館186日
年間館外貸出冊 数
学 生 16，803人/ 32，405冊 17，274人/ 33，298冊 18，806人/ 36，834冊
本 館
教職員 3，931人/ 22，828冊 3，534人/ 23，457冊 3，450人/ 23，309冊
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区 分 平 成 3 年 度 平 成 4 年 度 平 成 5 年 度
年間館外貸出間数
Aナ孟d与 生 6，442 人 11，564冊 6，116 人 10，669冊 6，994 人 12，383冊
工 学専門図 書室
教 職員 2，722 人 5，537冊 2，688人 5，410冊 3，162 人 7，192冊
Aす主d与ー 生 3，120件 16，918件 17，650件|
参 考 業 務
利 用 者 件数 教 職員 2，845 件 6，310件 6，390件
(利用者 別)
学 外 者 2，150 f牛 3，562件 3，650件
文献所在 6，994件 24，238件 24，948件
調 査
委"'"そ， 考 業 務
利 用 者 件数 事項調査 76件 1，888件 1，890件
(業務内容 別)
利 用 指導 1，045 件 664件 852件
園内 224冊 300冊 329冊
貸
相 互 貸 イ昔
国外 0冊 0冊 O冊
現 物相互貸借
国内 41間 39冊 97冊
借
国外 43冊 0間 O冊
子A主d一込 内 3，637件21，064枚 3，143件23，550枚 2，815 件19，673枚
文 献 複 写 受託 2，150件19，781枚 3，062件28，269枚 2，988件27，270枚
学外
依頼 1，874件20，329枚 2，019件25，242枚 2，461件21，954枚
総 数 28人 27 人 26人
図 書 館 職 員数 定 員 20人 19 人 18人
定 員外 8人 8 人 8 人
図書館職員1人当
定 員 362 人 391 人 430 人
奉仕 対 象 者 数 定 員 外 258人 275 人 297 人J己K む
図 書館資 料購 入費(千円 ) 189，632 千円 178，784 千円 183，250 千円
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平成5年度に購入しました 開架閲覧室 備付けの参考 図書は， 下記のとおりです。
多くの利用をお待ちしています。
1 . サーチャー用語集
2 . 図書館年鑑 92-93 
3 . 出版社ガイド
4 . 日本書籍総目録， 93 
5 . 国立国会図書館所蔵中国語・朝鮮語雑誌新
聞目録3年版
6 . 国立国会図書館所蔵洋図書目録4年版
7 . ブリタニカ国際年鑑1993
8 . 時事年鑑'94
9 . 発達心理学用語辞典
10. 年表日本歴史 6 巻
11. 国史大辞典 14巻
12. 中国歴史大辞典
13. 文化人名録
14. 現代日本人名録， 94 
15. 難読稀姓辞典
16. 現代韓国人名録
17. 日本歴史地名大系7. 11巻
18. 新日本地名索引
19. 日本分県地図地名総覧 6年版
20. 国立国会図書館所蔵朝鮮関係地図資料目録
21. 中国情報ハンドブック ， 93 
22. 国会事典
23. 日中国交基本文献集
24. 有斐閣法律用語辞典
25.新法学辞典
26. 法令解釈事典上， 下
27. 法律用語対訳集
28. 労働運動市民運動法律事典
29. BASIC英米法辞典
30. 独和法律用語辞典
31. 取締役ハンドブック
32. 刑事法小辞典
33. イラスト監獄事典
34. 和英活用国際法務用語辞典
35. 有斐閣経済辞典
36. 経営環境トレンド事典
37. 協同組合事典
38. 経営戦略百科 1-6
39. 英和会計経理用語事典
40. 会計学大辞典
41. 会計全書 5年版
42. 金融辞典
43. 現代証券事典
44. ドイツ金融法辞典
45. 現代税法事典
46. 国際連合世界統計年鑑
47. 日本国勢図会 ， 93 
48. 日本統計年鑑 41回
49. 社会心理学用語辞典
50. 教育評価法ハンドブック
51. 環境教育辞典
52. 国語教育指導用語辞典
53. 乳幼児発達事典
54. 障害児教育用語辞典
55. 岩波理化学辞典
56. 現代数理科学事典
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57. 基礎仏和数学用語用例辞典
58. 図説数学の事典
59. 新数学公式集
60. 化学・英和用語集
61. 分析化学用語辞典
62. 分析化学データーブック
63. 災害の事典
64. 図解生物学データーブック
65. ホルモンハンドブック
66. 図解徴生物学ハンドブック
67. 生態学辞典
68. 図解植物観察事典
69. 指定植物図鑑
70. 世界大博物図鑑 別巻1
71. 日本産土壌動物検索図説
72. 見虫分類学
73. 全国試験研究機関名鑑， 91-92 
74. 河川大事典
75. 光技術活用ハンドブック
76. 薄膜作成ハンドブック
77. 化学便覧基礎編4ed
78. 分離精製技術ハンドブック
79. 農業統計用語事典
80. 新水産ハンドブック
81. 商業辞典
82. 日本物流年鑑， 93 
83. 国際連合貿易統計年鑑
84. 美術名鑑， 93 
85. 美術年鑑， 94 
86. 日本伝統色色名事典
87. 新色名事典
88. 音楽年鑑， 93 
89. スポーッ六法 ， 93 
90. スポーツの本全情報
91. 言語学大辞典 5 巻
92. 記号学小辞典
93. 日本語百科大事典
94. 日本語逆引き辞典
95. 日本語基本動詞用法辞典
96. 中 国語大辞典 上下
97. 逆引き中国語辞典
98. 日本語ーインドネシア語辞典
99. 英語史総合年表
100. 最新ビジネス技術実用英語辞典
101. 新漢英字典
102. 例解現代英文法事典
103. 岩波ロ シア語辞典
104. 翻訳小説全情報
105. 世界作家事典
106. 富山県文学事典
107. 最新文学賞事典
108. 中国文学年鑑
1 .  Encycloped ia of library and information 
science. vol. 52
， 
53 
2 .  Britannica book of the year. '93 
3 .  Japan:an illustrated encycloped ia. 
4. Ulrich 's international period ical d irecto­
ry. vol .1-5 
5 .  The world of learning. 43rd ed . 
6 .  Historische Wärterbuch d er Philosophie. 
Bd . 8  
7 . Wer ist wer? Bd . 32 
8. Acta Siebold iana. t. 2 
9 .  International bibliography of political 
science. v .39 
10. International bibliography of economics.v39 
11. International bibliography of sociology.v.40 
12. International bibliography of social and 
cultural anthropology.v.36 
13. Encycloped ia of physics. 
14. Progress in physical organic chemistry. v.19 
15. Politeness:some universals in language. 
16. Annual bibliography of English language 
and literture. vo1.64-65 
17. The Year's work in English stud ies. vol.72 
18. The Macmillan visual d ictionary. 
19. Dud en. 
工学専門図書室
1 . 人口知能ハンドブック
2 . 画像解析ハンドブック
3 .  MARUZEN科学年表:知の 5000年史
4 . 科学技術和英表現辞典
5 . 物理学辞典
6 . 物理定数表
7 . 光用語事典
8 . 色彩科学事典
9 . プラズマ材料科学ハンドブック
10. 微粒子ハンドブック
11. 有機化学生化学略語辞典
12. 有機化合物事典
13. 植物バイオテクノロジ一事典
14. 応用物理ハンドブック
15. 先端材料事典
16. 工学公式ポケットブック
17. 機械用語辞典
18. メカニズムの事典
19. 大電流工学ハンドブック
20. コンビュータ英和・和英辞典
21. エレクトロニクス用語事典
22. 金属データブック
23. 化学便覧 基礎編 改訂4版
1 .  Encycloped ia of physical sciencce and 
technology. v .1-17 
2 .  Polymer hand book. 
:i:;132::;:;:三 ぞ弥 国..雑':::誌'::::案 ..内が....日
平成6年度における外国 雑誌の新規購入及び購入中止は， 次のとおりです。
1994年度 新規購入雑誌
American review of international arbitration 
Art hystory 
Bibliothéque d 'Humanisme et Ranaissance 
Bolletino d ella Unione Matematica Italiana 
Ser.7A 
Bolletino d ella Unione Matematica Italiana 
Ser.7B 
Business & professional ethics journal 
Clima tic change 
Clothing and textiles research journal 
Computational optimization and applications 
Constella tions 
Critica D'arte 
Current genetics 
Differential geometry and its applications 
Differential and integral equations 
Discourse 
Ecumene 
Environmental research 
Ethics 
Ethnic and racial stud ies 
European journal of applied mathematics 
Fuzzy sets and systems 
Gend er， place and culture 
Gend er & society 
General and comparative end ocrinology 
Heterogeneous chemistry reviews 
High technology law journal 
Historical journal 
International arbitration report 
International journal of climatology 
International migration review 
International tax and public finance 
Journal of ad vertising 
Journal of algebraic geometry 
Journal of american folklore 
J ournal of consumer marketing 
Journal of cost management 
Journal of empirical finance 
The J ournal of geometric analysis 
Journal of imperial and commonwealth history 
The Journal of iRtergral equations and applications 
Journal of international arbitration 
Journal of management accounting research 
Journal of planning and envirnment law 
Journal for the theory of social behaviour 
Law and contemporary problems 
Mammalia 
Management accounting research 
The Mathematica journal 
Mathematical reviews 
Method s and applications of analysis 
Newsweek 
New zealand law journal 
New York Times Csund ay ed .) 
Numerical method s for partical d ifferential 
equations 
October 
Optimization method s & software 
Patent， trad emark & copyright journal 
Philosophy and public affairs 
Planning perspectives 
Plant cell and environment 
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Politics and society 
Politische Vierteljahresschrift 
Psychology and ， marketing 
Rad ical philosophy 
Revue d 'Histoine literaine d e  la France 
Research on language and social interaction 
Semigroup forum 
Set-valued analysis 
Shakespeare quarterly 
Social theory and practice 
Sociological method ology 
St. Petersburg mathematical journal 
Tectonics 
Tennessee la w review 
Theory， culture and society 
University of Hawaii law review 
Urban history 
Virginia law review 
Zeitschrift für Säugetierkund e 
113BecT目見
Me克也yHapo江HaH 克Ul:3Hb
POCCH賞cKaH ra3eTa 
Pocc目前cKHe BecTH 
3HaMH 
1994年度購入中止雑誌リスト
A.F.L.-C.I.O. news 
Aequationes mathematicae 
American midland naturalist 
Annales d e  la faculte d es sciences d e  toulouse 
Anzeiger d er Osterreichischen Akad emie d er 
Wissenschaften 
Applicable analysis 
Archiv für Protistenkund e 
Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie 
Arkiv for matematik 
Australian journal of ecology 
Automobiltechnische Zeitschrift 
Biotropica 
Calcified tissue abstracts 
Canad ian journal of chemistry 
Canadian journal of fisheries and aquatic sciences 
Decision line 
Decision sciences 
Developmental biology 
Discrete applied mathematics 
Discrete mathematics 
Ecological monographs 
Ecology 
Eiszeitalter und Gegenwart 
Elemente d er Mathematik 
Employee relations law journal 
Espace geographique 
European journal of phycology 
Feminist review 
Forum mathematicum 
Gend er & history 
Geochemistry 
Global climate change d igest 
Global ecology and biogeography letters 
Heat transfer Japanese research 
Helmin thological a bstracts 
Herod ote 
11 
History and theory 
I.B 
Ind i阻an journal of chemistry. B 
International journal of non-linear mechanics 
International political sCience abstracts 
Jahresbericht d er Deutschen Mathematiker­
Vereinigung 
J ournal of animal ecology 
Journal of biogeography 
Journal of British stud ies 
Journal of the Chemical Society. Perkin tra­
nsactions 2 
Journal of coastal research 
Journal of eukaryotic microbiology 
J ournal of experimental botany 
J ournal of geometry 
Journal of paleontology 
J ournal of sed imentary petrology 
J ournal of social issues 
Kδlner Zeitschrift für Soziologie und Sozial­
psychologie 
Lithuanian mathematical journal 
The Los Angeles times (Sund ay ed .) 
Lubrication engineering 
MacWorld 
Marine geology 
Moscow University mathematics bulletin 
Motortechnische Zeitschrift 
Oecologia 
Oikos 
Plant cell 
Plant physiology 
Plant molecular biology 
Poetics 
Poetics tod ay 
Psychology tod ay 
Quarterly review of biology 
Quaternaire 
Recherches d e  science religieuse 
Results in mathematics 
Rural sociology 
Russian mathematics (Iz. VUZ) 
Selecta mathematica sovietica 
Siberian mathematical journal 
Sitzungsberichte d er Heid elberger Akad emie 
d er Wissenschaften 
Sociologia ruralis 
Soziale Welt 
Steuer und 羽Tirtschaft
Stochastics and stochastics reports 
Systems & control letters 
Topology and its applications 
Transactions of the Moscow Mathematical 
Society 
Tribology international 
Tribology transactions : STLE Tribology tra­
nsactIons 
Vestnik St.Petersburg University. Mathematics 
Zastoswania mathematyki 
OTe可eCTBeHHaH HCTOpHH 
PYCCKaH 刀直TepaTypa
Pycc民放抗 日3hIK 3a py6eJKOM 
BOCKpeceHbe 
図書館関係会議
(平成6年4月~平成6年9月)
。平成6年度第1回附属図書館商議会
期日 平成6年 4 月19日
場所 附属図書館会議室
。第45回北信越地区国立大学図書館協議会
期日 平成6年 4 月21日-22日
場所 KKR加賀
。平成6年度第2回附属図書館商議会
期日 平成6年5月2 4日
場所 附属図書館会議室
。第63田富山県図書館協会定期総会
期日 平成6年5月26日
場所 富山県立図書館
。平成6年度国立大学附属図書館事務部課長会議
期日 平成6年5月31日
場所 東京医科歯科大学5号館講堂
お知らせ①
|開館時間の延長|
。平成6年度第3回附属図書館商議会
期日 平成6年6月10日
場所 附属図書館会議室
。第41回国立大学図書館協議会総会
期日 平成6年6月23日-2 4日
場所 伊豆長岡町総合会館
。北陸地区国立大学附属図書館会計担当者会議
期日 平成6年7月22日
場所 福井大学附属図書館
。平成6年度第1回附属図書館自己点検委員会
期日 平成6年9月 6日
場所 附属図書館会議室
。平成6年度第 4回附属図書館商議会
期日 平成6年9月 6日
場所 附属図書館会議室
お知らせ②
来る10月 1 日から次のとおり開館時間を延長します。
富山医科薬科大学附属図書館の利用
方法が変わりました。
O工学専門図書室
匡王] i8:30-19:00Jをi8:30-20 :00Jに延長
(ただし， 休業期間中は8:30-17:00です。)
0本館及び工学専門図書室
匡配 i12 :30-16:15Jをi12 :30-16:30Jに延長
(ただし， 休業期間中は休館日となります。)
学生証文は身分証明書の提示で
入館できます。
これまでの「国立大学図書館間共通
閲覧証」や「利用紹介状」は特に持
参する必要はありません。
平成6年度附属図書館商議員名簿
(平成6年9月1日現在)
館 長 瀧 津 弘 経済学部 鈴 木 基 史
人文学部 松 崎 平 理学 部 =と 田 範 夫p 
人文学部 岸 田 文 降 理学 部 氏 家 治
教育学部 奥 村 義 雄 工 学 部 畠 山 亘主E主E 正
教育学部 横 山 泰 行 工 学 部 村 井 忠 実日
経済学部 武 暢 夫 事 務長 奥 田 員
富山大学附属図書館報 「しょこうJ Nn24 1994年9月30日 富山大学附属図書館発行
富山市五福3190 電話代表0764-41-1271
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